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あり ( 例えば，小関ら，1978；国宗， 2000) ，





























































「点 P とそれを通らない直線 l について，点






















































































の 1 つである Taxicab Geometry( タクシー幾何
学 ) を教材とした授業実践を計 6 週間に渡っ
て実施した．具体的には，タクシー幾何学に







































形 ( 異なる 2 つの頂点とそれらを結ぶ 2 つの


















象となる生徒は，中学 1 年生から 3 年生 2 名
ずつの計 6 名である．なお，中西 (2006) の論






































































要である ( 中西， 2006) ．球の模型は，辻ら




































































ける直線が「任意の 2 点を通る大円 ( 球の中
心を通る平面と球面とが交わってできる
円 ) 」， 線分が「大円の劣弧」となることを
確認する．その際，共通認識として，平面に






























(2) 第 2 時 































(3) 第 3 時 



























(x + y + z − 180) 
なお，実際の球面幾何学では弧度法で角度を
表すため，半径 1 の球面上の三角形の内角を
x[rad] ， y[rad] ， z[rad] とすると式 (a) は次
のように書くことができる． 








(b) とする ) である 
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z
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2𝜋𝜋 = �4π ×
90
360





































(4) 第 4 時 
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